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Distribusi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat.
Gangguan-gangguan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berupa gangguan bicara,
gangguan pendengaran, keadaan anak pada cacat sindrom down, palsi serebralis, autisme, retardasi mental.
Survei awal yang dilaksanakan di SLB Widya Bhakti Semarang 2017 pada anak tingkat SD berjumlah 15
orang anak tuna grahita terdiri dari 5 orang anak pendek, 3 orang anak sangat pendek, dan 7 diantaranya
adalah normal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti apakah ada hubungan pola asuh ibu dengan
pertumbuhan pada anak berkebutuhan khusus di SLB Widya Bhakti Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan rancangan penelitian cross sectional deskriptif. Variabel
bebas meliputi pola asuh psikososial, pola penyiapan makanan, dan pola asuh saat sakit. Variabel terikatnya
adalah pertumbuhan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data primer diolah dan dianalisa
dengan menggunakan uji Chi Square. Populasi penelitian ini berjumlah 124 anak dan sampel berjumlah 56
anak, dengan menggunakan tehnik purposive sampling.
Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden berumur 30-39 tahun (46,4%), pendidikan terakhir
SMA (46,6%), ibu rumah tangga (42,9%), sebagian besar anak berumur 10 tahun (23,2%), jenis kelamin
laki-laki (64,3%) perempuan (35,7%). Responden dengan pola asuh psikososial baik (67,9%), pola
penyiapan makanan baik (78,6%), pola asuh saat sakit kurang (53,6%), dan pertumbuhan anak normal
(71,4%). Hasil analisis variabel menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh psikososial
(p=0,008), pola penyiapan makanan (p=0,000), dan tidak ada hubungan pola asuh saat sakit (p=0,285)
dengan pertumbuhan.
Disarankan bagi orangtua untuk mengurangi kebiasaan menghukum anak jika anak melakukan kesalahan,
hendaknya lebih sering untuk  menasehati dengan penyampaian yang lembut. Orangtua diharapkan
memahami makanan yang kaya akan gizi, agar anak tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti
snack/jajan. 
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In Indonesia, children with special needed increases each year. Problem influence with the growth such as
speech disorder, hearing disorder, syndrome down, palsy cerebrals, autism, and mental retardation. Initial
survey showed that 15 of mentally disabled which 5 children short, 3 very short, and 7 are normal. The
purposed of the study was to analyze correlation of parenting with the growth of special needed children in
Widya Bhakti special school in Semarang city. 
	The study was quantitative study with cross sectional approach. Independent variables were psychosocial
parenting, pattern of preparing food, and pattern of parenting in illness. Dependent variable was the growth.
Instrument of the study was questionnaire. Primary data process and analyzed with chi square. Population of
the study was 124 children and sample was 56 children wisth purposive sampling. 
	Based on the results of the study most of the respondents were 30-39 years old (46.4%), senior high school
education (46.6), housewives (42.9%), most 10 year olds (23.2%), Male gender (64.3%) women (35.7%).
Results showed that psychosocial parenting was 67.9% with good category, pattern of preparing food was
78,6% good category, pattern of parenting when illness was 46.4% good category. Children growth was
71.4% normal, 28.6% was stunting. A significant correlation was found between psycosocial parenting
(p=0,008), pattern on food preparation (p = 0,008), while parenting on illness was not significantly correlated
(p=0,285) with the growth. 
	Suggested to parents to minimize punishment the children, parents should more talk with children about their
mistake. Parents should understand on children nutrient intake to minimize consumption of snack.
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